








en un acto, cii/oiclulo en cuatro cuadros, 
original y en prosa 
libro do los señores
MOTES, (HR.CU ÁlVHlEZ y ASENSIO MS
de los maestros
Hermoso y García Alvarez
g
B
Precio: 10 céntimos. 3 Mayo 1907.
PERSONAJES
Pepita Don Carmelo
Manolita w Art urito
Señora Poncio Don Ladislao
La Cifuentes Di rector
La Lozano A Torri jos
La Pérez Mozo 1 ®
Luisa Idem 2.°
Una Joven ■*L Corista l.°
Mínguez y Un Autor
Don Roberto $ Col ista 2.°Zorrilla Un Camarero
Maestro Montoro Avisador
Mollares Un Comparsa
Coro general y comparsas
GALERIA DE ARGUMENTOS
Más de 350 argumentos diferentes de Operas, éstos 
tienen los cantables en español é italiano, Zarzuelas, 
Di amas y Comedias de 16 páginas y cubierta con el 
retrato del autor, á 10 céntimos uno, se sirven á pro­
vincias á precios muy económicos
Los pedidos á Celestino González, Fu en te Dorada, 
Krosco —Valladolid
NOTA Se manda el catálogo con las condiciones ¿ 
quien lo pida.
Se sirven colecciones á quien lo solicite.
AktiUMENTOS de óperas, con cantables en español 
é italiano, qne tiene esta (lasa.
Aida.- Africana.- Barbieri wTosca -Mignon.- Mefistófe- 
di Seviglia.— Caballería@Ue -Macbeth.-La Foiza del 
Rusticana,- Dinurah.- Fra W Destino,- 1 Pagliaci.- Los 
Diavolo - Faust.- Favorita. ® Lombardos.—La Bohemo. 
Gli Hugonotti.-Gioconda. /•} Sansón y Dalila.-Lucrecia 
Marta - Políuto - Lucía di# Borgia —Sonámbula.- Los 
Lamermoór. — Rigoletto. % Puritanos.— Ernani.— La 
Traviata-Un Bailo in Mas- A Walkiria I Pescatori di 
chera - Vísperas Sicilianas.,;/ Perli -Carmen -La Dolores 
Otello.-íl Trovatore.—Lo-w Bocacio. El Tributo de las 
hengrin -Tannhauser-Lin- Cien Doncellas -El Trova­
da de Chamounis.-Il Pro-=&sdor.- La Muñeca.- Marina, 
reta.—Roberto el Diablo Si La Hebrea.
ACTO ÚNICO
Ks propiedad de Celestino González, el cual 
perseguirá ante la ley al que lo reimprima sin su permiso.
CUADRO PRIMERO
La escena representa una sata de ensayos de 
un teatro de zarzuela, en la cual se ven varias 
puertas, y un piano en taparte izquierda.
LA levantarse el telón aparecen varios per­
sonajes, unos con papeles de música en la manof 
otros tomando café en mesas y el coro general.
El maestro de música señor Montoro, se halla 
sentado al piano y está ejecutando algunas piezas 
musicales y ensayando una zarzuela que se vá 
á estrenar, que se denomina «La edad de hierre» 
recomendando á todos los que en ella han de to­
mar parte, que pongan mucho cuidado en el de­
sempeño de sus respectivos papeles, pues el em­
presario don Roberto, tiene un genio endiablado.
No bien acaba de hacer esta recomendación, 
cuando se oye en la parte izquierda, que figura 
ser el escenario, un gran ruido, y un escándalo 
tremendo de voces y gritos pidiendo socorro.
Todos se aproximan hacia la parte donde hay 
tal barullo para enterarse de la causa que le ori­
gina, y que no es otra que el haber sorprendi­
do dicho empresario don Roberto, á su hija Pepi­
ta, hablando con su novio Minguez, al cual le 
ha agredido dándole de golpes?
Este sale todo descompuesto, y al preguntar­
le qué ha pasado, les cuenta lo ocurrido con él 
padre de su novia, diciendo que él como autor 
dramático que es, leba dado mucho que ganar 
al principio de las representaciones de *La Ma­
riposa azul», y que entonces don Roberto tolera­
ba el que hablase con Pepita, pero cuando baja­
ron las entradas le prohibió en absoluto acercar­
se á ella, y que al encontrarle hoy le hizo la mu­
tación. Pero jura que Pepita será suya.
Todos los personajes que están ensayando al 
oir la relación de Minguez, murmuran del em­
presario, y varios de los mismos aseguran que al 
dar con ellos, tendría que lamentar las conse­
cuencias, echándoselas de valientes, cuando apa­
rece don Roberto, y con tono amenazador los in­
sulta y manda con mucho imperio, que se pon­
gan á ensayar, lo cual van ejecutando.
MÚSICA
Coro A la jota, jota,
que el alma alborota 






Pep. ¡Já! ¡já! ¡já!
qué entusiasmo 
la jota me dá.
¡Já! ¡já! ¡já!
la tristeza
con ella se va.
Cuando te embargue una pena 
de esas que el ánimo achica, 
busca cualquier moza buena, 
buena.... buena ...
Rob, {Hallado.)¿Pero esto es una misa deRequien?
Pep. Y baílate una jotica.
Y verás, chiquillo,
como te rebosa la felicidad, 
y poquito á poco
toda tu amargura se te marchará.
¡Viva la jotica,
jota de Aragón, 
que quita las penas 
de mi corazón!
^or° Baila la, jotica
para que te anegues 
de felicidad.
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Y si tienes pena, 




Citando termina esta jota, don Rober­
to les dice que aquello no parece una 
juerga sino un disgusto de familia. Apare­
ce Mollares por la derecha diciendo que 
ha llegado el maestro de baile y entonces 
el empresario ordena que vayan todos al 
escenario á. ensayar los bailables, y cuan­
do terminen, que vaya el coro de señoras 
v las tiples á casa del sastre á probarse 
tos trajes.'
Aparecen en escena Pepita y Manoli­
ta y la primera la hace una relación á su 
amiga de lo mucho que quiere á su novio 
Quintín Mínguez, y que no podiendo pa­
sar sin él, se encuentra decidida á huir 
con él, para lo cual en un papel le escri­
be con lápiz lo que sigue.
«Si quieres que hablemos, vete á las cinco casa 
del sastre y atrecista del teatro. Convence Zo­
rrilla, dependiente, te esconda en su cuarto. 
Lleva fondos. No me faltes. Hemos de ir ti­
ples y yo para pruebas trajes. El coro de se­
ñoras también á prueba; que note vean. No 
faltes. Peligros setenta y uno Adios, ri.... (Se 
le rómpela punta, del lápiz.) ¡Ay! (Escribien­
do á fuerza de mojar en los labios.) No te pon­
go la despedida de siempre porque se me ha 
roto la punta. Tuya, P.» (A Manolita y do­
blando el papel.) Ya está. Toma.
Al salir Manolita para llevar la carta, 
aparece Quintín Mínguez, todo azarado y 
diciendo que viene dispuesto á ma­
tarlo, pero Pepita oyendo que se acerca 
su padre, le hace salir corriendo advirtién­
dole que no deje de acudir á. casa, del sas­
tre á donde van á ir todas á probarse los 
trajes.
CUADRO SEGUNDO
Figura ser el almacén de la casa, de 
un atrecista del teatro, en el cual se ven 
infinidades de objetos, tales como espa­
das, lanzas, rodelas, cascos y vestuarios; 
apareciendo en el centro una armadura 
puesta sobre un maniquí.
El dueño del mismo, don Carmelo, es 
muy sordo, y se halla arreglando unas ro­
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pas de los actores y colocándolas en sillas. 
A su lado está Zorrilla, que es un joven 
que se halla al servicio del almacén, 
y con una gamuza en la mano, limpia un 
casco. Después que don Carmelo le reco­
mienda que todo lo tenga preparado, 
para cuando vengan las coristas y tiples 
á probarse los trajes, se vá, y á poco 
aparece Mínguez, y suplica á Zorrilla que 
le esconda en cualquiera parte, pues sien­
te los pasos del empresario don Roberto, 
y para evitar que le vea, y vuelva á tener 
otro contratiempo, dice que se va á me­
ter en la armadura que se halla colocada 
en el maniquí, lo cual ejecuta ayudado 
por Zorrilla.
Entra don Roberto y le dice, que como 
todas las habitaciones del piso bajo se 
hallan ocupadas con las señoritas del 
coro, ha dado orden de que las tiples su­
ban á desnudarse allí.
En efecto, á poco rato llegan la Pon- 
cio, la Cifuentes, la Lozano y la Pérez, y 
entre todos tienen lugar las chispeantes y 
bonitas escenas cómicas siguientes:
Pon.—Vaya, hijas, ya estamos solas. A deano.-* 
darnos. (Cierra la puerta.)
Mía.—¡ Ay, ya se desabotonan! Yo me sincopo. 
Gif. —(Desabrochándose el cuerpo ) También es 
una gaita esto de tenerse que desnudar ahora.
Loz.— (Idem.) Y total para nada.
Pon— (A la Pérez ) ¿Qué llevas ahí?
•^ér.—(Ensebando un corsé, que deslia de un pe­
riódico.) Pues mira, que me lo he traído en 
la mano. (Lo deja sobre una silla de la izquier­
da y empieza á desnudarse. La Cifuentes y la 
Pérez se colocan á la izquierda y las otras 
dos á la derecha, dejando la armadura en 
medio.)
Loz.—(Que se ha quitado el abrigo y no sabe qué 
hacer con él por estar todo ocupado con ropa.) 
Hija, ya podían habernos puesto aquí una per- 
chita.
Cif.— (Quitándose la chaqueta.') Y gracias que yo 
me he venido ligerita de ropa. ¡Mirad!
Mín.—¡Caray qué carnes!... ¡Dios mió lo que voy 
á ver!
Loz.—No encuentro otro sitio. Lo dejaré aquí. 
(Coloca el abrigo sobre la cabeza de la arma­
dura, tapando todo el casco.)
Péi. (A la Cifuentes.) Oye tú, ¡qué cubre-corsá 
tan bonito llevas! (Minguez con disimulo, se 
quita el abrigo de encima y lo deja caer en eV, 
suelo.)
Cif.—Pues el tuyo no es feo tampoco.
Pon.—(A la Lozano.) Oye, que se te ha caído el 
abrigo.
Loz.— (Que ya empezaba á desnudarse.) Es ver­
dad. ( Vuelve á poner su abrigo sobre el casco- 
de la armadura.)
Mín.—A mi no me fastidias. (Lo coge con disimu­
lo y se lo cuelga e» el brazo.)
Pér. — (A la Cifuentes ) ¡Ghica, qué gordita estás! 
¡Tú eres de las que engañan! (Mínguez se vuel­
ve áver á la Cifuentes.)
Cif.—Pues he perdido tres kilos desde el año pa­
sado.
Loz.—¿Os gustan estas medias caladas?
Pér.—Son preciosas. (Mínguez se vuelve á ver á 
la Lozano )
Cif.—Oye tú, mira el volante de la enagua que 
yo te decía. (Mínguez se vuelve.)
Loz.—Este mío es sencillo, pero tampoco es feo.
Mín.—(Volviéndose y mirando.) No sé donde 
acudir.
Cif.—¿Pero que hace usté ahí que no se desnuda?





Cif,—¿Y en qué se fija usté?
Mín —(¿Se me notará algo de la lucha interna 
que Sostengo?)
Pon.—¡Los antiguos! ¡Esos eran unos buenos, 
mozos! Fijarse en la corpulencia.
Cif.—Si, pero á mí no me gustan los hombres 
con tanto hierro; porque si se enamora usté de 
un guerrero de estos, ¿cómo le daba usté un 
abrazo ó un beso?
Pon.—Muy fácil.
Cif.—¡Verá usté cómo no! (Va hacia Mingues. ) 
Min.—(¡Dios mío viene á ensayarse!)
Cif.—(Intentando darle un abrazo?) ¡Quiá es im­
posible! i
Pon ¿Cómo imposible? Verás tú yo. (Va ha­
cia él.)
!Mín.—(Y viene la vieja ¡Socorro!)
Pon.—(Abrazándole.) ¿Ves el abrazo qué senci­
llo? Pues mira el beso. (Al ir á darle el beso 
cae la ¿eluda en las narices.) ¡Ay!
Min.—(Anda y que se ensaye en su casa)
Las tres.—¿Qué ha sido?
Pon.—Nada, que se conoce que teníalos tornillos 
flojos y al moverla ha caído esta rejilla y me 
ha dado en las narices.
Lastres.—(Riendo.) ¡Já,jajá!
Sube Pepita, la novia de Mínguez, á 
la cual lia avisado Zorrilla, de lo que ocu­
rre y llena de celos, las ordena que inme­
diatamente salga de aquella habitación y 
se vistan en el descansillo de la escalera^
- íC ■ . ■ . - . i ' ■ ■ 51
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sosteniendo con su novio un altercado, y 
reconviniéndole por haber estado allí pre­
sente.
Llega Zorrilla todo asustado diciendo 
vienen dos mozos de cuerda para llevar 
la armadura al teatro, y como quiera que 
no les dan lugar para desarmarla y que 
Mínguez está dentro de ella, Pepita le dice 
que se deje llevar al teatro por los mozos, 
que ella le salvará.
Salen con él al hombro, y al poco ra­
to se siente un gran ruido en la escalera, 
producido por el hierro de la armadura 
al caer, y todos salen á informarse de lo 
que pasa.
CUADRO TERCERO
Representa ser una calle corta en la 
que se vé una taberna y algunas casas de 
vecindad, con puertas practicables, y en 
el centro una verja.
Mínguez, á quien los mozos de cuerda 
han recostado sobre la pared, mientras 
entran en la taberna á echar un trago,
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se lamenta con voz quejambrosa y desfa­
llecida, diciendo:
Mín.—¡Asesinos!... ¡Ay qué porrazo me han dao* 
esos asesinos! ¡Lo qué habré rodao, Dios mió, 
¡Desde el piso quinto á la portería! ¡Ay! ¡No 
puedo moverme; ¡Y rae han dejado solo!,..» 
¡Yo debía irme! Pero me dijo Pepita que me 
dejase llevar al teatro que ella me salvaría, 
¿Qué intentaría? Yo la obedezco. Y además, 
¿cómo me voy á mí casa con esta facha? Por­
que si rae ven entrar así, una de dos: ó rae 
toman por don Alvaro de Bazán, ó por uo 
juego de cacerolas. ¡Ay, Pepita, Pepita, cómo 
me has puesto! ¡Verse así un autor cómico!... 
Pero, en fin, ¡todo por ella! Si no fuesen las 
mujeres lo riquísimas que son, esto que me
. pasa era para... (Miran lo á la izquierda.) ¡Ca­
ray, qué buena moza viene por allí! ¡Y cómo 
se recoge! ¡Vaya unos andares!
En efecto, pasa una buena moza por 
allí recogiéndose los bastidos y en el entu­
siasmo que le causa el verla y estando 
agachado para poderla ver los bajos, salen 
los mozos de la taberna y dicen que aquel 
bicho se les vá á volver á caer, pues se 
conoce que se le han aflojado los tornillos, 
y ponen derecha la armadura apoyándola,. 
bien sóbrela pared y en esta posición pre­
sencia los tiernos coloquios de dos aman» 
tes que tienen lugar en una reja inme­
diata, hasta que se le vuelven á cargar á 
cuestas los mozos y le llevan al teatro, 
dando muchos vaivenes.
CUADRO CUARTO
La escena representa, el escenario de 
un teatro en el momento de estarse ha­
ciendo el ensayo general; viéndose en el 
fondo una magnifica decoración de un 
castillo con sus torreones almenados, y 
fantásticamente iluminado.
El director de escena, está al lado del 
autor de la obra, y detrás el coro general 
y comparsas de ambos sexos, que se hallan 
vestidos, los hombres de guerreros, v ellas 
de aldeanas de la Edad Media, formando 
todo un conjunto muy animado y capri­
choso.
El autor de lá obra que se está ensa­
yando, para que los que la ejecuten se pe­
netren Lien ele su misión respectiva, les 
dice de cate modo:
Autor.—¡Muy mal, muy mal y muy mal!
Dio—Pues explique usted lo que quiere.
Autor.—Vamos á repetir el cuadro.
Dir.— Oido todos. Escuchadlo que dice el autor. 
Autor.—Hacerse cargo de la situación. Este cutí» 
dro es un cuadro de contraste en el que quie­
ro demostrar la supremacía de aquellas ge­
neraciones de hombres fuertes que en La edad 
de hierro llenaron la historia de hechos heroi­
cos, sobre estas multitudes decrépitas y vicio­
sas de nuestro tiempo; tiempo que podemos 
llamar Edad del aceite de hígado de bacalao.
Dir. —¿El abéis comprendído?
Todos.— Si, señor.
Corista.—Bacalado.
Autor.—Para el contraste presento, primero: un 
baile guerrero y luego un baile de chulos mo­
dernistas, amenizado por las canallescas no­
tas de un piano de manubrio. ¿Estamos?
Bailan primeramente cuatro parejas 
de los guerreros y aldeanas, una danza 
guerrera y á continuación salen otras 
cuatro de chulos y chulas modernistas, 
que cantan el siguiente nLimero.
. MÚSICA
Al bailar hay que poner la cara lánguida.
¡ay, lánguida, ay, lánguida!
y anguilesca y alarguídea y nenufángnida, 
y exánguida, güí güi,
y los cuerpos al bailar 
separados siempre así, 
pa que nunca pueda haber 
macatruqui, tri qui tri, 
y en los brazos dejadez 
abandono y flacidez, 
y evitar el ceñimiento 
y ocultar toa redondez, 
que es soez, 
¡anda diez!
Debe estar todo el que baila melancólico 
¡ay, cólico, ay, cólico!
y á poder un si es no es farmacopólico? 
que es lo más decentólico
aqui y en Fez.
Pero si un momento, 
pierde usted la gravedad 
y se agarra usted así 
«on alguna libertad, 
es seguramente 
sorprendente la emoción 
y los ojos si se miran 
es un tiro de cañón, 
¡ay, qué cañón!
pero viene luego 
la reflexibilidad, 
que es lo que le aparta usté 
de la apetitosidad, 
y aunque le haga el cuore 
tri pi tis tis tis,
vuelve usted al cAoízs 
chotis modernista.
De este modo hay que bailar 
tanto aquí como en París, 
pa que pueda resultar 
el chotis modernis 
nis ta.
El director de escena y el autor que-, 
dan satisfechos del ensayo, y ordenan que 
se vayan todos á tomar un bocado, y todos 
desaparecen.
Don Roberto, el padre de Pepita, man­
da que ocho hombres se preparen con es­
tacas, y que al ser conducido allí Mínguez, 
dentro de la, armadura, todos á una des- 
carguen sobre él los palos.
Al poco rato aparecen los dos mozos 
que conducen la armadura pero ésta la 
traen en piezas sueltas, pues Quintín ha 
huido con Pepita, como tenían pro­
yectado.
Al enterarse de ello el padre esclama: 
¡Irse sin estrenar la obra, sin estrenar La edad
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de hierro, que era mi salvación!... ¡Dios mío, 
que yo encuentre á Pepita, que venga, que 
estrene la obra y si la obra gusta, yo los 
perdono!... ¡yo os juro que los perdono! ¡Voy 
á buscarla!
Llegan Pepita y su novio Quintín, y 
cuentan á los presentes que todo ello ha 
sido una farsa, y que puesto que su padre 
les perdona si estrenan la obra, ella pon­
drá todo el mayor cuidado para su mejor 
.éxito, y termina con esta despedida al 
público.
Pep. Pondré en él el alma entera.
Y si tú eres bondadoso 
ayuda, por caridad, 




á, dos tintas, con talonario, que sirven para todos los 
sorteos. Se remiten á provincias desde 500 ejemplares 
en adelante, á 4 pesetas millar, y en libretas de 50 y 100 
hojas á 4‘50 pesetas, siendo de cuenta de esta casa el 
franqueo. Al pedido acompañarán su importe.
Puede servirse también una tirada especial para el 
Sorteo de Noche-Buena, que llevan fecha y año, á falta 
sólo del número y firma del depositario.
Los pedidos á CELESTINO GONZÁLEZ, Pí y Mar- 
gáll, 55, principal.—Valladolid.
Imp. de J. Torea.—Sierpe 16
ZARZUELA GRANDE 
Adriana A n g<> t. - A n i 11 o de 
Hiertiu - Bar herí1 lo de La- 
x-apiés -Clavel Rojo.-Cam- 
panone. - Covadonga.-Ciu­
dadano Simón .-Campanas 
de Carrión .-Diamantes de 
la corona Don Lucas de­
sgarra 1 .-El Diablo en el 
Poder. El Afinador -Hijos 
del Batallón. - Jugar con 
fuego-Juramento-La Bru­
ja.-Las Dos Princesas.-La 
Marsellesa-Los Madgyares 
Las Parrandas -Milagt o de 
la Virgen.-Mujer y Reina 
Mis He.lyett -Molinero de 
Subiza. - María del Pilar. 
La Ma-cota -La boleta de 
alojamiento Guerra Sa uta. 
Las Hijas de Eva -El Pos­
tillón de la Rioja Catalina 
Cadiz-El Lego de S Pablo. 
Rey que Rabió.-Reloj de 
Lucerna -Sobrinos del Ca­
pitán Grant -Salto del Pa- 
siego - Tempestad.-El Do­
minó Azul
DRAMAS Y COMEDIAS 
Curro Vargas. - Cara de 
Dios.-Don Juan Tenorio. 
El Loco Dios,-El Dragón 
de Fuego -El Abuelo-El 
Místico.-Electra -El Huer­
to del Francés. - Inés de 
Castro-La Azotea-La Can. 
ción del Náufrago-Lo Cur­
to.-Los dos Pilletes -La de­
sequilibrada. La Tosca. 
La Gobernadora.-La Nena. 
La Maya.-Mariucha -Rai­
mundo Lulio. Juan José. 
Reina y la Comedianta.
GENERO CHICO
A1 Cine-Angelitos al Cielo. 
Agua, Azucarillos y Agte. 
Alegría de la Huerta, 
Amor en Solfa.-Aires Na­
cionales. Abanicos y Pan 
deretas.-Andrónica.- Agua 
mansa.-Balada déla Luz. 
Buenas formas.-Balido del 
Zulú -Bohemios.- Barbero 
de Sevilla.-Bazar de Muñe­
cas. -Biblioteca Popular. 
Copito de Nieve.-Carras- 
quilla'-Cuadros al Fresco. 
Curro López-Cabo Prime­
ro.-Cuerno de Oro.-Chiqui­
ta de Nágera-Cura del Re­
gimiento -Chiuita.-Capote 
de paseo.-Corneta de la 
Partida -Correo Interior, 
Código Penal .-Colorín Co- 
lorao-Congreso Feminista 
Churro Bragas.-Chico de 
la Portera.-Chispita ó el 
Barrio de Maravillas-Cua­
dros Disolventes.-Carcele­
ras.-Dúo de la Africana. 
Don Gonzalo de Ulloa.-De­
trás del Telón.-Dinamita. 
Doloretes.-Debut de laRa- 
mirez.-El Pobre Valbuena. 
El Padrino del Nene.-El 
Túnel.-El Ciego de Bueña- 
vista El Rosario de Coral. 
El Alma del Pueblo.-El 
Premio de Honor -El True­
no Gordo -El Trágala.-El 
Tunela -El Rey del Valor. 
El Húsar de la Guardia-El 
Olivar.-El General -El Tio 
Juan -El Veterano. El Pu- 
ñao deRosas-El Dios Gran?- 
de.-El Mozo Crúo.-El Pica-
ro Mnn.Jo¡-El Ma'dity Di­
nero?- El Barqllilleri - EI 
l<>tra»o - B1 E>.ml ,-ICl Se- 
d netor,-Ei Pii i ItusO. 
E> A i te d- »e'r B.".i ta - ICI 
Cuñan de !-•' SH Ei Beso de 
Juda- Ei Wals d-: ii-* S^r- 
btax' • E Tf,-oi o de Iri Bi llj a.
E'l Illiso Ca,fri/.ares Ei .Viar- 
i^ii sito. E! Bit,--.-Ei Ghco 
El Perro CLic,.-iiasi hauza. 
i/,!>ie.-Ei Trev-r' -Ei Dine­
ro v i-l Trabajo -Ei Caballo 
de Ba,talla. El Ubi-e Rmcó 
c h ez. - El Co u i raba n d <>.- E i
I !«■ <d u t.:-.-E Curial Aj--no. 
E! Golpe de Estado.- Ei Eo- 
Híi T= jada - El Gallito dei 
Pueblo.-Ei Guante Amari­
llo.-ICI Noble Amigo El 
Ia ñ o. - E i S e o. r r t o d e i Oro. 
El Amigo del alma. -Frasco 
Luis-;Famoso C.olirón- Fi»s- 
t i. de San Antón.-Feria de 
Sevilla - Fonógrafo Ainbii- 
hir¡Te - Fotmgrotíns A'lima­
das Flor d-.-l May- -G cria 
Pura Gigaiites y Oabezu.- 
di ,s-(bi m.nmsw .lJ o el--1> - Gé ­
nero I.úí) no ;Gra',id-es Cor­
tesana- - Gazpacho Anda­
luz í •> íí " 11 e r ¡n o T 11. Gnar- 
d a de H .uní-j'h-ieas Juan 
Fi anciscu.-J Mait.ín el 
'Finnl . i!" ■ J ilirio (La I
Jilguero (7iícc-I.q< ni 7o.? Lloro- 
ñes-L-i A'u.¿./ i \'ei!U"U- .</- 
Ene i i -La .uaii.rina '& )ro 
1..i 7'cii i Negr -\n c is i do Soco­
rro -La Pn.fntt, "de los Bucles <7,6 
í -'.a biieño. som­
bra L;< (Jii-iñiv><i -' 'I /i* .-,-c í 
l -i Cci-'-s <- — ¡ n. bJJ.igv.nci '. .- I as 
EAre'laS -I a Bu n i M s 
! ir iT-i.s ÍJelos -i' <t Usina, riel. Cntl- 
pl<f..Lun. , Ae' n Tor del 
()■•■> .igeri-f i de. "as os -Lo Pu- 
«nAP.i.- i.a Tropera.. : o ngrin
í o; -V.-i gtros -'.a .L'Li Som­
bra - i .a Waraorc i B j ■ -i --i B 1 i t. 
10.,' (i thlp'13.—..oS <; atr-lilcTV, 
l,i (L, < ii Crre i- i, - - n "V <2 i de ¡ 6 
i « oJ'itii <U I) Quijote, i.uc.i i ,U 
clises - a cainai'Oiii
i ;$ 13 t* r • Cd/3 ~ M : Huí’ptin ,í.
'í,. i 1/ vLC.tr e ia - La lie u") t.oti i. íj i
.s Uá - L-s i b i* i'.1 t i h r• i*'8 ~ . i i 3 ,-X> b)J L *
íl •' > ■-> - :■ /'8 B r e-ic.t * > - l,í;8 i'.stcb-
(L*. mt'j -1. os i.* i<j;i rtiic - -[, is 'l'ini-
■p' a S * ¡j 13 /> /, / y .18 •• -a i>>d. u-er, i
L L a ó * i i í Mor - -os C 'l íeos de l.'t
< l ~ tii Tí,,, e iit -.. Culft-L
de l Alaest,ro - L i • óiar,>13 • íl L - L‘t
Ib-.rl.i Nu.ira. - La Ultf -jl< f,
Cduipisl -Los Ivj'is del mnr I.'l 
i.'tiTiLi, -En Toree u- - En j/.r/i/.a, Zo- 
mor-'ina.--i <o (iasiiet B’itnci- L'i 
Pn'ka <lé los /’i/ar-m leí Troco, 
lia 'Trage Un. <l¿ Pi.rrroL-i- t. O/a 
'Zerle La l' se.i..-r.isi'tmi,ii-Líi 
Vr,ir,i. il-, A’-c .l.d«,-l.i>8 tir-Hi'i j.is. 
La Mtilsta -La I>tvis.i..-'.as (ira- " 
naiiin '8 - l.o;; Z .'p ites ¡le < h irnl. 
La. Itej i (l.e, la Dnlórex - Los Ilner- 
t i.'ios.- 1.a '’ese.l.a Enfe-rma.- i.a 
liirria. d.e Toros-Lola Mo t,e>-Los 
(111 irros -La G itit.a Bl.mea -T,'i 
iiah.mer.i -La B .rrici -l.o.; <'<ini- 
p/>s Elíseos a Guedeja Ruina. 
La 'Locli' de /¿ i/e.3 -l.íis Pesaililhi. 
Marín de lo» A ..(le'es -iifaí d“ ,i.,.ta­
res -Aloras ij Cristian'8,-.uon'go- 
tes flet r'liico. - .1/i TJulo -3L'ngas 
Verdes -Al. .estro de Ubras -'.I'in- 
ce s de rer b. Gomal» -llar de 
Fon. l.o - Araría 1 ai isa.-Nieta ti su 
abuelo - Plant is y .flores.-Pepa la 
frescachón a -Polporilla -Pepe 6'fl- 
ll.ardo. Presupuestos de Vi'lap e 
Pi"(uito de or'o -Puesto de Mores 
Iferla de Driente -Patria Niieui- 
pii.t-o v.iiUsl ¡Que se vá « cerra.'! 
Huido de campañas -Santo de la 
Lsiilr.i -Súinpi'e P‘at.rás -Solo (le 
Trompa.-San Jna ? de ' U3 -Som­
brero de Plum t-s -Sandras y <Ve- 
l'ines - Su. Altes i Peal.- Terrible 
Pére¿ -'Pin, ' ir¡la -Tontade Oupi- 
r.te -Tío de Ale -lá -Tribu saloaje- 
'1'caduco. - Tremenda - Tirador de 
Pa'onias -Tambor de granaderos. 
I't. j.-cita -Velorio -Viaje de Ins­
te ucció» - Venus-Salón.- Viví l't 
y ¡Un. - Veneci o.n.as - Tilla Alegre. 
Verb- na. de la Pali ma.-La Cha­
cal a . Zapatillas.
